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Hogyan ösztönzöm tanulóimat önálló olvasásra? 
I. Az elmúlt tanévben negyedik osztályt taní-
tottam. Harmadik osztályban félévkor kaptam a 
tanulócsoportot. Első teendőm, mint minden ne-
velőnek, aki új osztályt kap, a tanulók megis-
merése. Már az első héten elkezdtem a családlá-
togatást. Ilyenkor fürkésző szemmel kerestem az 
otthonokban a könyveket. Szomorúan vettem tu-
domásul a szülők elbeszéléséből, hogy a gyere-
keknek csak kis hányada szeret olvasni, és ezek 
sem rendszeresen. 
A feladat tehát adott volt, annál is inkább, 
mert meggyőződésem, hogy az olvasás, a könyv, 
a betűvel való ismerkedés az elkövetkező évek-
ben válik még az eddigieknél is sokkal fonto-
sabbá. Ebben a rohanó korban a kultúra is el-
gépiesedik egy kicsit, hiszen a tömegközlési esz-
közöknek egyre újabb és újabb hullámai viszik 
az emberek felé az információk millióit. A ma 
emberét az információk nyugtalanító áradata éri, 
és ha nincs egy olyan belső integrációs erő, ame-
lyikkel válogatni tud, amelyikkel ebben az infor-
mációs rengetegben valamiféle harmóniát tud te-
remteni, akkor a kultúra ezekkel a civilizációs 
eszközökkel nem áldásává, hanem átkává válhat 
az embernek. Éppen a könyv, az olvasás, a be-
tűvel való bensőséges együttmaradás az, amelyik 
ezt a belső rendet, a lélek integrációjának az ere-
jét meg tudja adni. 
A gyerekek figyelmét tehát fel kell hívni a 
körülöttük levő rengeteg könyvre, a könyvek 
belső erejének hatalmára. „Megfelelő könyvet a 
megfelelő gyermeknek, a megfelelő időben" -
így szól a gyermekirodalom neves kutatója: 
Bamberger követelménye. 
Én ezt megfogadtam, - mert tudom és ta-
pasztalom, hogy a könyv a pedagógus legősibb, 
legáltalánosabban használt segédeszköze. Már az 
oktatás kezdetekor találkozunk a könyvvel, de 
napjainkban, az audiovizuális eszközök egyre 
fokozódó térhódítása idején sem veszít jelentő-
ségéből. Egyszerű a magyarázata: a könyv bár-
mikor újra és újra fellapozható, könnyen besze-
rezhető, minden tanulónak a kezébe adható, 
iskolában és otthon egyaránt elérhető - használ-
ható, nem igényel technikai hozzáértést és fel-
szerelést, bármikor és bárhol bevihető órára. 
Elvittem a községi könyvtárba a 21 tanuló-
mat. Közülük addig hatan jártak ott. Előző lak-
helyemen Kistormáson, tiszteletdíjas könyvtáros 
is voltam. Nem a havi 150 Ft-ért csináltam ezt 
a munkát, hanem azért, mert nagyon szerettem, 
és azért, hogy az alsó négy osztály tanulóit 
(csak alsó tagozat volt a faluban), akiket a fér-
jemmel együtt tanítottunk, - olvasókká nevel-
jem. 
Ezt el is értem. Rendszeresen, nagy örömmel 
jöttek a gyerekek a könyvtárba, ahol szerencsé-
jükre nem idegen, hanem a tanító nénijük várta 
őket. Együtt válogattuk ki az olvasásra szánt 
könyveket. A felnőtt olvasók kis száma megen-
gedte, hogy már ott elkezdhettem beszámoltatni 
őket az olvasottakról. Ezt folytattuk másnap az 
iskolában, kisdobos órákon. 
Nem volt könyv, amelynél csak a képek né-
zegetése volt a cél. Tudták, érezték, hogy fon-
tosnak tartom azt, amivel gazdagabbak lettek 
egy-egy könyv elolvasása után. 
Az új tanulócsoportomat is szerettem volna 
megismertetni ezzel a kellemes és hasznos idő-
töltéssel, az olvasással. Hogy miért, azt nagyon 
komolyan megbeszéltem velük. Felhívtam a fi-
gyelmüket arra, hogy az ember nem kapja aján-
dékba azokat az értékeket, amelyekre az élete 
folyamán szüksége van, — hanem az élete folya-
mán elsajátítja azokat. Éreztettem velük, azt 
szeretném, hogy olyan emberré formálódjanak, 
aki minden gondjában könyvhöz nyúl. 
Érdekeltté kellett tennem őket - és hogy ol-
vasottságukat felmérhessem - , először is olva-
sókká kellett nevelnem. A könyvtárral való is-
merkedés után kérdésemre: „Ki akar könyvtári 
tag lenni?" - mind a huszonegyen beiratkoztak. 
A könyvtárossal megbeszéltem, hogy rendszeresen 
küldje el hozzám az ÁKV-jegyzéket. Azon meg-
jelöltem, hogy milyen könyvet hozasson meg ré-
szünkre. Ezt egész éven át megkaptam, így a 
gyerekeket tájékoztatni tudtam, hogy milyen 
könyveket keressenek, hiszen nem cél nélkül 
— „csakhogy olvassunk valamit" —, jelszóval jár-
tak könyvtárba. Időközben az iskolai könyvtár-
ból is elhoztunk minden feldolgozásra váró köny-
vet, melyeket, a férjem által készített, az osztá-
lyomban elhelyezett könyvespolcokon tároltunk. 
Kijelöltünk egy osztálykönyvtárost, kinek feladata 
volt a könyvcsere lebonyolítása, hiszen volt olyan 
könyvünk, melyik csak 1 példányban volt meg, 
de mind a 21 tanuló elolvasta. A könyveket 
én válogattam össze úgy, hogy szorosan és tá-
gabban, nagyobb ismeretanyaggal kapcsolódjanak 
a tantervi anyaghoz. Nemcsak az olvasás tan-
tárgyhoz, hanem koncentráltam minden tan-
anyaggal. Ez a koncentráció nemcsak azért olyan 
fontos, mert többfelől egyszerre érkező hatások 
felerősítik egymást, és nevelőértékük erősebb is, 
maradandóbb is, hanem azért, mert így szokja 
meg a tanuló, hogy a könyv nem csak a szép-
irodalmat jelenti. 
Az ismeretterjesztő munkák olvasásához a leg-
valószínűbb módon az esztétikai élmények vi-
szik el. A könyvet kézbevétel után nézegeti a 
gyerek, még nem tudatosan keresve benne vala-
mit, csak ránézve érzésvilágát gazdagítja egy 
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szép színharmóniával készült kép, illusztráció, 
aztán beleolvas, majd kialakul egy pozitív vagy 
negatív hatás a könyvről, amitől azt várja, hogy 
felfedezhesse az általuk még nem ismertet, lát-
hatóvá tegye a még nem látottat. 
Lényegesek ezek az első benyomások a kis 
olvasók számára, mert sokszor ebben a korban 
dől el, lesz-e belőle könyvet igénylő ember vagy 
sem. 
Nagy feladat vár itt az iskolára, mert a 
könyvszeretetet nagyon kevés gyermek hozza ott-
honról magával. Nem értékelik a könyvet, nem 
tudnak bánni azzal, nem tudják mikor haszno-
sítsák az olvasottakat nem érzik szükségét a 
könyvnek. 
Ezért próbáltam olyan úton járni, amely az 
olvasási kedvet emeli, szinte magától jön rá a 
tanuló arra, hogy a könyv segítségére van, ta-
nítja. 
Megszüntettem a tankönyv egyeduralmát, és 
bevezettem a tankönyv + más könyv (kiegészítő 
irodalom vagy olvasmány) típusú órákat. Ennek 
feltétele az alsó tagozatú gyermekkönyvtár meg-
teremtése, külön speciális gyermekirodalmi állo-
mánnyal. De nemcsak a tanterv adta kereteken 
belül neveltem olvasóvá, mértem fel olvasottsá-
gukat, hanem felhasználtam a kisdobos mozga-
lom adta lehetőségeket is. Célul tűztem ki olyan 
úttörők nevelését, akik; sokoldalúak, állandó ön-
képzésre készek, önálló válogatásra képesek, gaz-
dag érzelemvilágúak, erkölcsi alapon állók. Tud-
ták, érezték, hogy jót akarok nekik és a könyv-
halmaz, ami előttük tornyosodik, baráttá, segítő-
társukká válik tanulmányaik során. 
A negyedik osztályban év elején 29 könyvünk 
volt. Ezeket teljes egészében fel kívántam dol-
gozni a tantervi anyag mellett, de azzal szoros 
egységben. Minden gyermeknek volt olvasónap-
lója (évközben 3 - 4 telt be). Miután megkapták 
az új tankönyveket, kézbe vettük az olvasó és 
környezetismeret könyvet. A tartalomjegyzékből 
kiírták a témakörök címét (pl.: Az ipar nyers-
anyagai, állattenyésztés) én tollbamondtam azo-
kat a könyvcímeket a 29 közül, melyekben ki-
egészítő anyagot találnak az egyes témakörök-
höz, az egyes feladatokhoz. Nem tettem köte-
lezővé ezek olvasását, de elmondottam már, 
hogy az előkészület az olvasásra hatásos volt, és 
alig várták, hogy hazavihessék a könyveket és 
olvashassanak. 
Lázas gyűjtés, keresés, kutatás indult, - hisz 
én csak a legszükségesebb tájékoztató jellegű 
indítást adtam, hogy önállóságukat ne befolyá-
soljam, mert nagyon fontos az is, hogy a tanuló 
önmaga jöjjön rá, tapasztalja a gyűjtés, rendezés 
örömét. Nagyon sok sikerélményben volt részük, 
az iskola nem volt többé unalmas, fárasztó, mert 
gyermeki vágyuk - a megismerés, tenni, kutatni -
megvalósult. 
Minden órát felhasználtam arra, hogy beszá-
moltassam tanulóimat szóban, írásban, rajzban, 
rongy-collage-ban, az olvasottakról, felmérjem 
olvasottságukat. Ez a munka tudatos szervezett-
séget, felkészültséget, sok-sok pluszt kívánt tő-
lem, de meghozta gyümölcsét. Ilyen formában 
egyetlen kollégám sem használja fel a kiegészítő 
irodalmat tanóráin, de látva az eredményt, re-
mélem járni fogják az általam megkezdett utat. 
Ugyanis az osztályom tanulmányi eredménye az 
egész iskolában a legjobb volt. Egyetlen bukott 
tanulóm sem volt, pedig a 21-ből 4 cigány, és 
5 tanuló túlkoros. Olyan örömmel, tudásvágy-
gyal csináltak mindent, hogy elképzelhetetlen 
számomra az, hogy ezek a gyerekek ne szerették 
volna meg egész életre a könyvet. Jártasak a 
műelemzésben és hogy alapkészségeik, képes-
ségeik milyen mértékben fejlődtek, arról árul-
kodnak tanulmányi eredményeik. 
Év végi felmérési adatok: 
OLVASÁS átlag: 4 
BESZÉDKÉSZSÉG: 4,3 
TANULMÁNYI ÁTLAG: 3,96 
II. Az olvasottság felmérésének módjairól 
írtam már, hogy minden tanórát és kisdobos 
foglalkozást felhasználtam arra, hogy tanulóim 
beszámoljanak olvasottságukról. Az olvasási gya-
korló órákat egytől egyig erre használtam fel. A 
tárgyalt, vagy gyakorolt olvasmánnyal rokon mű 
egy-egy szempontból történő röpke elemzése, ro-
konmű bekapcsolása az óra áramába egyike a 
legnagyobb reményű, módszertanában további ki-
bontásra váró eljárásoknak, ezzel válik általá-
nossá a más mű jelenléte az olvasásórán. 
Általában bebizonyítottnak tekinthető az a 
tény, hogy módszertanilag értékesebb a más szö-
vegek, friss ingerek elvére épülő gyakorlás az 
óra bizonyos pontján túl. Ezek a rokonművek az 
óra szerves részeként felhívó erejükkel új olvas-
mányigényt ébresztenek. Az ajánlás konkrétsága, 
az ízelítő emléke tovább munkál, a gyermek 
könyvkereső vonzalmaiban. 
Környezetismereti anyagrészeket ugyanígy dol-
goztunk fel. Fogalmazásórákon az olvasottakból 
kaptak, vagy kértek fogalmazási címeket. A fo-
galmazással kitűnően koncentráló leíró részletek, 
leírás idézetek olvastatása feladatlapról szintén 
könnyen bekapcsolható az óra olvastatási ter-
vébe. 30-40 feladatlapos leíró részlettel olvasás-
órán meg lehet alapozni a leíró fogalmazás taní-
tását, a forgószínpadszerű olvastatás, a rejtvénye-
sítés (a leírásból a leírt kitalálása) teljesen meg-
felel az óradúsítás, tömörítés, tartalmassá hevítés 
korszerű követelményének. 
Érdemes a tanulókkal is elvégeztetni az elem-
zés, a leírás típus felismerését: külső leírás, belső 
leírás, a mű egy helyéről, kiemelt helyéről ösz-
szefüggő leírás. A tárgy részletéről, a tárgy egé-
széről szóló felsorolásos, részletező, vázlatos, 
tárgycsoport, táj, állat, szépirodalmi, a közelitől 
a távoli felé haladó a véleményt is tartalmazó 
leírás stb. 
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Gyakorlati óráimat is felhasználtam a cél ér-
dekében olyankor, ha anyag hiányában csak az 
időt pocsékoltuk volna. Ilyenkor rongy-collage-t 
(maradék ruhadarabokból ragasztás rajzlapra) 
készítettem a gyerekekkel, abból amit olvastak 
és legjobban megragadta őket. Az egyszínű és 
tarka rongyok többféle feladat megoldására kész-
tetik a gyerekeket, képzelőerejüket működésbe 
hozzák. A kivágott rongyok felragasztását pár 
vonalas vázlat előzi meg rajzlapon. A már kész 
színes foltok birtokában tervezik meg a gyere-
kek, hogy melyik forma hová is kerül. Mindent 
szabad! A tanító csak tanácsokat ad, s így a 
gyerekek élvezik az alkotás szabadságát. Játék-
nak érzik az óra munkáját, észre sem veszik, 
hogy játékos tevékenységüket az életből vett 
megfigyelések irányítják'. A mintás, élénk színű 
^rongydarabokból olyan gazdag motívumok ke-
rülnek a képbe, amelyeket vízfestékkel vagy 
színes ceruzával képtelen lenne bármelyik tanuló 
is megfesteni. Minden gyermek munkája valósá-
gos kis műalkotás, egy-egy olvasmány élményé-
től izgalomba jött gyereklélek szabad megnyi-
latkozása. A felmérésnek kitűnő módja ez, fillé-
rekbe kerül, nem kell hozzá különleges felsze-
relés. 
A gyerekek egymás munkájának bírálata 'köz-
ben ráismernek egy már általuk is ismert hősre, 
eseményre. 
Az olvasottság felmérésére nagyon jó ered-
ménnyel használtam a feladatlapokat.. A tan-
anyaghoz szorosan kapcsolódó két kötet: 
A VÉR CSODÁI 
és a 
VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS 
feladatlapjait, melyek alapján felmértem tanu-
lóimat, mellékelem. A gyerekek nagyon szere-
tik ezt a formát is, hasznossága pedig magas-
szintű. 
Felmérés formát: 
1. Bábozás. ízlésfejlesztés, mozgáskul-
2. Fejtörő. túra fejlesztése, közösségi 
3. Vetélkedő. szellem megszilárdítás, szép 
4. Nyelvjátékok, magyar beszédre, árnyalt 
kifejezőkészségre szoktatást 
segítik. 
5. Irodalombarát szakpróba. 
6. Rajzok, illusztrációk készítése az olvasot-
takhoz. 
7. Szövegrészek, kis történetek elmondása. 
8. Témák szerinti tablók készítése. 
9. Add tovább! Kérdés-felelet. 
10. Kihagyásos szövegmondás. (Figyeld, me-
lyik részt hagyta ki, pótold!) 
11. Zsákbamacska. 
12. Dobókocka. 
13. Faliújságra kitett kérdésre gyűjtött felele-
tek. 
14. Mit olvastál? (Pl.: tűzről, szénről stb.) 
15. Papírszalag. (Amin kérdések-feleletek ol-
vashatók, állítsd össze, hogy melyik kér-
déshez melyik felelet tartozik.) 
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LUKÁCS TIBORNÉ 
Galambok 
Aktivitás, motivációs munka az ének-zene tanításában 
„A gyermek telítve van mozgásvággyal, öt-
letekkel, ősi, boldog, játékos kedvvel. Csak 
engedni kell, hogy szabadon végigáradjon 
rajta, s kedve szerint formálja, alakítsa já-
tékait. Hozzon a gyermeknek mindenki amit 
tud; játékot, zenét, örömet. De hogy mit 
fogad el, azt bízzuk rá. Csak az a lelki 
táplálék válik javára, amit maga is kíván." 
(Kodály Zoltán) 
Dr. Nagy Sándor szerint a gyermek aktivitásának biztosítéka az, hogy a nevelő 
helyesen értelmezett irányításával a gyermek maximális önállósággal dolgozza fel a 
szükséges ismereteket. Az aktivitás tehát elsősorban nevelői tudatosságot követel a gyer-
mek irányításában. A nevelői tudatosság mellett a tanuló tudatossága is fontos, hiszen 
tudatosság nélkül senki sem lehet önálló. Tudnia kell a tanulónak, mit, miért, milyen 
céllal várunk tőle, mely területen dolgozhat önállóan. A tudatosság elve egyben motiváló 
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